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Garrafal Napoleon 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Cordiforme alargada. Deprimida la cara ventral y redondeado abombado el dorso; a veces, aparece 
una depresión de polo a polo, sólo apreciable al tacto. Transversalmente oval o en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada (el fruto no se tiene en pie). Punto pistilar: Superficial, grande y mediano, de 
color claro y con frecuencia aureolado de rojo. 
 
Sutura: Incolora pero visible, situada sobre zona deprimida. 
 
Cavidad peduncular: Anchura media y relativamente profunda, rebajada en la cara ventral. Pedúnculo: De 
mediana longitud y de grosor más o menos notable, ensanchado en sus extremos. 
 
Piel: Apergaminada y brillante. Color: Bicolor. Rojo vivo o rojo oscuro sobre fondo amarillo, con rayas y 
puntos conspicuos. Punteado abundante, pequeño y del color del fondo, algunos aureolados de rojo oscuro. 
 
Carne: Amarilla blanquecina. Jugosa, fundente. Sabor: Acidulado. 
 
Jugo: Abundante e incoloro. 
 
Hueso: Oval-alargado. Adherido frecuentemente por la cresta ventral y generalmente teñido de rojo. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
